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Siti Mubarokatut Darojati ISP/A510160193. PERAN ORANG TUA 
SEBAGAI GURU DI RUMAH PADA PEMBELAJARAN DARING DI 
SD NEGERI KEBONROMO 3 SRAGEN SELAMA PANDEMI COVID-
19. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. September, 2020. 
Adanya pandemi covid-19 mengharuskan anak untuk belajar di rumah. 
Seluruh kegiatan belajar siswa dilaksanakan di rumah dengan bimbingan dari 
orang orang tua. Sehingga peranan orang tua dalam mendidik anak berada 
pada urutan pertama. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk 
peran orang tua sebagai guru di rumah dan mendeskripsikan kendala yang 
dihadapi orang tua pada pembelajaran daring di SD Negeri Kebonromo 3 
Sragen selama pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 
kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
kuesioner online menggunakan google form. Teknik analisis data 
menggunakan analisis interaktif yang  terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi 
data, sajian data, penarikan simpulan atau verifikasi. Keabsahan data 
menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
meskipun orang tua sibuk bekerja, bentuk peran orang tua sebagai pengasuh 
dan pendidik, sebagai pembimbing, sebagai pengganti guru, sebagai motivator 
dan fasilitator sudah dilakukan cukup baik. Namun, ada beberapa orang tua 
yang tidak bisa mendampingi anak belajar karena sibuk bekerja, sehingga 
yang mendampingi belajar anak kakak dari siswa tersebut. Pemberian reward 
dan punishment juga diterapkan oleh orang tua. Rata-rata reward yang 
diberikan orang tua berupa barang dan punishment yang diberikan berupa 
teguran kepada anak.  Kendala yang dihadapi orang tua siswa yaitu 
penambahan biaya kuota internet, kurang memahami materi anak, dan tidak 
menggunakan metode yang bervariasi ketika belajar.  





Siti Mubarokatut Darojati ISP / A510160193. THE ROLE OF PARENTS AS 
TEACHERS AT HOME IN DARING LEARNING SYSTEM AT SD 
NEGERI KEBONROMO 3 SRAGEN DURING THE COVID-19 
PANDEMIC. Research Paper. Faculty of Teacher Training and Education, 
Muhammadiyah University of Surakarta. September, 2020. 
The covid-19 pandemic requires children for studying at home. All student 
learning activities are carried out at home guidance from parents. So that role of 
parents in educating children is first. This study aims to describe the role of 
parents as teachers at home and to describe the close relationship with parents in 
courageous learning at SD Negeri Kebonromo 3 Sragen during the Covid-19 
pandemic. This research uses descriptive qualitative research. The data methods 
used was online questionnaires by using Google forms. The data analysis uses 
interactive analysis, there were reduction, data presentation, and verification. The 
data validity uses source triangulation. The results of this study indicate that even 
though parents are busy working, the role of parents as caregivers and educators, 
as guides, as teachers, as motivators and facilitators has been done well. However, 
there are some parents who cannot guide their children to study because they were 
busy on working. Parents also apply reward and punishment. The average reward 
given by parents is in the form of goods and the punishment given is in the form 
of a warning to the child. The obstacles nearly happen by parents are the addition 
of internet quota, lack of understanding of children's material, and not use various 
methods when studying. 
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